






























如邹至庄 % "77$ ) 等。这个指标的好处是在 (&6 体系下国
民收入被直接公布/ 可以通过国民收入核算公式直接计算






























































额进行估计，得出公共资本大体的折旧率在 $* "+ 左右。
利用类似的方法，我们可以大体估计出 "%() 年以来实际
折旧占资本不变价格存量的 &* ’+ 左右，这点与王小鲁和
樊纲 , ’### -等以前研究选用的 &+ 的折旧率基本相当。
最后是关于基期资本存量以及公共和私人资本存量
的确定。根据乘数原理，假定投资平均增长率为 .，且资本
效率符合几何递减规律，这样 . / ,01 ! 01 ! " - 2 01 ! "，结合资
本存量调整公式，可以得出：
01 /#01 2 , . 3 ! - （’）
根据国家统计局公布的 "%() 年固定资产投资额和上
述分解方法可以分别得出公共部门和私人部门生产性资
本 分 别 约 为 $’( 亿 元 和 %$ 亿 元 。 并 进 一 步 根 据 我 国
"%&’—"%() 年的平均投资增速和平均折旧率可以得出基





















以解释为什么中国连续 "& 年可以实现平均 "#+ 的增长
率。在合理地分解私人投资和公共投资之后，我们可以看
出，中国的公共投资规模比传统认为的要大得多，其对国
民经济的整体影响力和控制力也比想象的大得多，而且这
种趋势还在不断加强，这对中国的发展和改革带来艰巨的
挑战，因此公共部门的过度投资已经成为市场化改革的关
键问题。
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